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Процесс наркотизации представляет собой серьезную угрозу ч е­
ловеческой ци вилиз ации . По оценка м Всемирной организаци и 
здравоохранения, обща я численность наркоманов достигает 
48 млн . чел. Смертность от наркомании и алкоголизма занимает 
в настоящее время третье место после сердечно- сосудистых и онко­
логических за?олеваний . И если этот процесс и дальше будет 
происходить такими темпами, то никакие усилия медицины не 
с могут предотвратить дегр ада цию населе ния планеты. Распро­
странение наркотиков и незаконна я тор го вля ими стали преступ­
лениями междуна родного ха р а ктер а. Посягая на жизнь и здо ­
ровье людей, о ни подр ывают экономику многих стр ан . Торговля 
наркотиками и контрабанда ими сегодня, пожалуй , самый доход­
ный бизнес в кап италистических стр а нах. 
Тот факт, что в странах Восточной Европы наркомания по ка 
не получил а столь угрожающего р аспростр а нен ия , ни в коей мере 
не снижает актуальность борьбы с нею. 
Статистика свидетельствует о росте преступлений, связан­
ных с нар котика ми и наркоманией , о поя влении организо ван­
ных преступных гру пп, заним ающихся торговлей н аркотика ми. 
В постановлении ЦК КПСС «0 состоянии борьбы с преступ ностью 
в стране и дополнительных мер ах по предупреждению право­
нарушений» от 2 апреля 1988 г . особое внимание обр ащено на 
необходимость «вести непримиримую борьбу с преступ ностью 
на почве пьянства, с самогонова рением, наркоманией» [2]. 
За период 1981-1985 гг . количество преступлений, вызванных 
незакон н ыми действиям и с на ркотическими средствами, увели­
чилось более чем в два р аза. В 1986 г. отмечен рост такого рода 
преступлений на 34 % [ 5, с. 12-16]. Если с 1966 по 1975 г г. 
число осужденных за эти преступления увеличилось в целом по 
стране менее чем в 2 р аз а , то за 1976-1985 гг.- более чем в 4. 
За последние 10 лет в Укр аинской ССР удельный вес осужден­
ных за преступления , с в яза нные с наркотиками, в структуре всей 
судимости увеличился до 3,7%. В 1986-1987 гг . к уголовной 
ответственности было при влечено около 60 ты с . чел. На на чало 
1988 г. в органах МВД на учете состояла 131 тыс. чел., хотя бы 
один раз пробовавших наркотики . Из них 50 тыс. были признаю>~ 
наркома нами [7] . В стране выявлено 22 тыс. токси команов. 
В 1987 г . органами внутренних дел конфисковано 42 т на ркоти­
ческих веществ [3, с. 55]. 
Таким образом, четко прослеживается тенденция к росту нар -
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комании и связанной с ней преступности. Положение усугу5ляет­
ся тем, что среди совершивших преступления, связанные с нарко­
тиками, более 75% составляют лица в возрасте до 30 лет. 
Преступность и наркомания- тесно взаимосвязанные явления. 
Вокруг наркотиков концентрируются самые разнообразные прс­
ступления. Это и незаконные действия с наркотическими веще­
ствами, за которые предусмотрена уголовная ответственность , 
(ст. 229'-2297 УК УССР), и преступления корыстного характера. 
совершаемые с целью добычи средств для покупки наркотиков. 
и тяжкие насильственные преступления против личности на почве 
наркомании. 
Общеизвестна высокая цена, за которую приобретаются нар­
котики. Так, 22% заядлых наркоманов они обходятся от 1 до 
3 тыс. р. ежемесячно [7]. Стремление добыть деньги для при­
обретения наркотиков обусловливает и совершение преступлений 
корыстного характера. Достаточно отметить, что в отдельных 
регионах до 50% квартирных краж совершается наркоманами. 
Например, в Алма-Ате более 50% всех имущественных престуnле­
ний, в том числе квартирных краж, совершено наркоманами. 
Наркотики разрушают нервную систему и подрывают нор­
мальное течение всех психических процессов, дезорганизуют про­
nессы возбуждения и торможения, расстраивают сознание и волю. 
в конечном счете приводят к полной нравственной и физиологи­
ческой деградации личности. В состоянии наркотического опьяне­
ния или голодания человек утрачивает природную адекватную 
реакцию на внешние раздражители. Все это отражается на его 
поведении и во многом предопределяет совершение тяжких на­
сильственных преступлений против личности: убийств, разбойных 
нападений, грабежей, изнасилований. 
Чтобы работа по профилактике наркомании и преступности. 
с ней связанной, была целенаправленной и результативной, не­
обходимо искоренить причины, которые приводят все большее 
количество людей к игле или сигарете. В настоящее время широ­
кие комплексные исследования этих проблем еще отсутствую·•. 
Отметим, что механизм пагубного воздействия наркотиков ''" 
организм человека в общем достаточно изучен медицинской 
наукой, хотя ряд аспектов данной проблемы, особенно разработка , 
эффективных методов лечения наркоманов, остается открытыы 
и в этом направлении учеными ведется активный поиск. Социаль• 
ные же корни наркомании изучены недостаточно. Практика еще 
не располагает надежной информацией об экономических, медикО.о 
биологических и правовых аспектах причинного комплекса нар .. 
комании. Такая ситуация затрудняет определение основных на­
правлений профилактики наркомании, средств и способов зити­
наркотической борьбы. 
Неправильно видеть в наркомании одни лишь «пережитки 
прошлого» в сознании и поведении людей или «растлевающее 
влияние Запада». Причины наркомании следует искать в реаль-
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ных проблемах и трудностях развития нашего общества, в не­
достатках воспитательной деятельности, а в целом - в «негатив­
ных явлениях социально-экономического развития общества» [1, 
с. 4]. Преступность, связанная с наркоманией, и сама наркомания, 
имея социально обусловленный характер, детерминируются и не­
которыми неантагонистическими противоречиями. Негативные 
явления в развивающейся системе, которой является социалисти­
ческое общество, непосредственно связаны с внутренними и внеш­
ними противоречиями ее развития [8, с. 187]. Поэтому с крими­
нологических позиций важным представляется установление тех 
конкретных явлений и процессов, которые предопределяют, обус­
ловливают, способствуют существованию, изменению и соверше­
нию преступлений в социалистическом обществе. Мы солидарны 
с теми авторами, по мнению которых, причины преступлений -
это «всегда экономические, социальные, психологические явления 
и процессы, детерминирующие их в своей совокупности как свое 
следствие» [6, с. 19] . 
С учетом изложенного можно выделить три группы причин: со­
циально-психологические, организационно-управленческие и куль­
турно-воспитательные. К социально-психологическим, на наш 
взгляд, относятся те негативные явления общественной психоло­
гии, которые длительное время воздействовали на сознание и волю 
молодежи. Долгие годы застоя, грубейшие нарушения основных 
Принцилов социализма крайне отрицательно сказзлись на форми­
ровании нравственно-этических ценностей подрастающего поко­
ления. На фоне застойных явлений, всеобщей лжи, лицемерия и 
конформизма молодежь все более отстранялась от нравственных 
устоев. Работа государственных и общественных организаций, 
включая комсомол, насквозь была пронизана формализмом. В ре­
зультате мы утратили непосредственное нравственное влияние на 
молодежь. А ведь общеизвестно, что эмоциональная острота вос­
приятия общественных противоречий и недостатков в молодом 
возрасте значительно сильнее. Воздействие указанных явлений 
и процессов многократно усиливалось при неблагаприятных усло­
виях семейного воспитания, бытового окружения. Социологиче­
ские исследования показали, что для семей наркоманов харак­
терны «постоянные конфликты между родителями, пьянство отца, 
Эмоциональная отверженность со стороны матери, жестокое обра­
щение с подростком в семье» [4]. 
· · 'Организационно-управленческого рода причины связаны и с 
тем, что длительное время проблема наркомании в нашей стране 
не существовала. В результате не принимзлись надлежащие меры 
по охране мест выращивания мака и конопли, отсутствовал долж­
ный контроль за реализацией наркотических средств в аптеках, 
больницах, при их переработке на предприятиях, при хранении 
на складах. По сути не велась борьба с наркоманией правоохра­
нительными органами, государственными и общественными орга­
низациями, имела место разобщенность их действий, отсутство-
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вала координация и взаимодействие с органами здравоохранения 
слабо проводилась профилактика наркомании. ' 
К причинам культурно-воспитательного характера следует 
отнести серьезные просчеты в организации содержательного до­
суга молодежи. Учреждения культуры и спортивные сооружения 
по-прежнему используются не в полную силу. Необходимы широ­
кие социальные мероприятия, направленные на обеспечение здо­
рового физического и гармоничного культурного развития лич­
ности, нормальных условий жизни человека. 1\ этим условиям 
относится гарантирование государством для граждан прав на 
труд, отдых, образование, жилище, медицинское обслуживание 
и социальное обеспечение. Отношение нашего государства к дан­
ному вопросу основывается на том, что всемерное внимание к 
человеческому фактору является важнейшей предпосылкой для 
полного искоренения наркомании. 
Учитывая, что эта проблема- смежная для медицинских, пра­
воных и педагогических наук, в настоящее время представляется 
необходимым создание единого центра по исследованию всего 
комплекса вопросов, связанных с наркотизмом, разработке реко­
мендаций по его профилактике. 
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